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ABSTRAKSI
Penelitian ini berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Pengungkapan Sukarela Modal Intelektual Pads Perusahaan Manufaktur Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)" . Di era informasi seperti sekarang ini
menyebabkan munculnya inovasi teknologi, adanya pengaruh globalisasi, serta
pesatnya perkembangan teknologi informasi . Perusahaan-peiusahaan yang dapat
mengaami teknologi clan informasilah yang akan menjadi pemenang dalam
persaingan. Kondisi persaingan yang terus menerus mengalami perubahan clan
semakin ketat sehingga mengharuskan perusahaan harus selalu inovatif clan
mengembangkan diferensiasi produknya. Oleh karena itu, perusahaan kecil maupun
perusahaan besar harus mengubah cars pandang mereka dalam menjalankan bisnisnya
terutama perusahaan manufaktur. Agar dapat bertahan clan berkembang perusahaan-
perusahaan tersebut mulai mengubah cars bisnisnya yang semula didasarkan pada
tenaga kerja (labor based business) menuju knowledge based bussiness . Tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui apakah faktor ukuran perusahaan, umur perusahaan,
de-wan komisaris independen, leverage, kepemilikan saham clan profitabilitas
mempengaruhi pengungkapan sukarela modal intelektual.
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Gregory, et al (2007),
dengan menambahkan 1 variabel yaitu profitabilitas . Variabel tersebut digunakan oleh
Iswati clan Muslich (2007). Metode pengambilan sampel menggunakan metode
purposive judgement sampling. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linear berganda clan uji hipotesis (uji t).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan modal intelektual pads
perusahaan manufaktur belum tinggi . Faktor ukuran perusahaan, leverage,
kepemilikan saham clan profitabilitas berhubungan positif clan signifikan sehingga
mempengaruhi pengungkapan modal intelektual perusahaan. Sedangkan faktor umur
perusahaan clan dewan komisaris independen berhubungan negatif clan signifikan
sehingga tidak mempengaruhi pengungkapan modal intelektual perusahaan.
Kata kunci : pengungkapan sukarels modal intelektual, ukuran pernsahaan,
umur perusahasn, dewan komisaris independen, leverage,
kepemilikan saham, profitabilitas.
ABSTRACT
This research the title "Drivers of Voluntary Intellectual Capital Disclosure
at Manufacturing Business in Listed Indonesia Stock Exchange (ISE)". The
information era like this time cause the technological innovation appearance,
existence ofglobalization influence, fast and also its information technology growth.
Company which can dominate the technology and information to become the winner
in competition. The competition condition continuous experience of the change and
more and more attrached so the company have to always inovatifand develop the its
diferensiasiproduct. Therefore, small company and also big company have to change
the way of their approach in running its business especially manufacturing business .
So that, can hold out and expand the company start to change the way ofits business
is which from the beginning labor based business going to knowledge based
bussiness. The aim ofthis research to know what are thefactor ofsize ofthe firm ,
age ofthefirm, board ofcomisioner independence, leverage, share of ownership and
profitability influence the voluntary intellectual capital disclosure.
This research represent the replikasifrom research Gregory, et al (2007), by
enhancing 1 variable that is profitability. The variable used by Iswati and Muslich
(2007) . The method of intake sampel use method ofpurposive judgement sampling.
Analyzer used by doubled linear regression analysis and test the hypothesis (t test) .
The result of this research indicate that intellectual capital disclosure in
manufacturing business not high yet. Factor of size of the firm, leverage, share of
ownership and profitability correlate positive and signfkan so that influence the
intellectual capital disclosure firm . While factor age of the firm and board of
comisioner independen correlate the negative and signifikan so that not influence the
intellectual capital disclosurefirm.
Keywords : voluntary intellectual capital disclosure, size of the firm , age of the
firm, board ofcomisioner independence, leverage, share ofownership,
profitability.
